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Melihat dari fenomena menjamurnya kedai – kedai kopi kepelosok daerah 
di pulau Jawa. Membuat banyak masyarakat gemar meminum kopi, baik yang 
muda maupun yang sudah tua. Tidak asing lagi banyak dari mereka rela merogoh 
kocek yang bisa dibilang cukup banyak hanya untuk menikmati secangkir kopi. 
Maka dari itu penulis tertarik untuk membuat sebuah karya motion graphic cara 
membuat kopi. Penulis mengangkat topik penggunaan aset flat design dan 
instructional motion graphic dalam pembuatan karya tugas akhir ini. 
Pengaplikasian instructional dalam pembuatan motion graphic pembuatan 
kopi menjadi penting untuk menyapaikan tata cara secara menyeluruh dengan 
baik dan benar. Dan juga penggunaan flat design sebagai style utama yang 
digunakan untuk pembuatan aset. Penulis berharap semoga topik yang dibawakan 
ini dapat dijadikan rujukan untuk dasar pembuatan motion graphic yang serupa. 
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya 
laporan tugas akhir Perancangan Asset Flat Design Pada Insturctional Motion 
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Kopi merupakan salah satu minuman yang banyak disukai oleh berbagai macam 
kalangan. Karena ketenarannya tersebut membuat banyak kedai kopi 
bermunculunan di berbagai daerah di Indonesia. Banyak orang menikmati kopi 
untuk mencari menghilangkan stres atau sekedar menikmati rasa dari kopi itu 
sendiri. Selain bisa membeli dari kedai, kopi juga dapat di buat sendiri dari rumah. 
Pada penulisan ini, penulis tertarik unuk membahas cara membuat kopi 
menggunakan sebuah motion graphic. Aset – aset yang berada dalam motion 
graphic tersebut akan di buat dengan menggunakan flat design style. Penulis akan 
membahas perancangan asset flat design pada instructional motion graphic 
“Ngopi Yuk!”. Penulis akan mencari kajian literasi, dan juga referensi visual 
tentang flat design dan juga instructional motion graphic. Perancangan aset 
dilakukan dengan cara penyederhanaan bentuk, sedangkan perancangan 
instructional akan berdasarkan langkah – langkah pembuatan kopi hingga 
nantinya diterapkan menjadi final look.  




Coffee is one of the most popular drink that loved by various group of people. 
Because of that, coffee shops tend to make a lot of appearance in Indonesia. Lots 
of people drink coffee to relieve stress or just to taste the strong and bitterness 
that coffee has. Other than buying it in a shop, coffee can be made at home. In this 
study, writer interested to write about coffee-making method using motion 
graphic. Asset that will be used in this motion graphic is flat design style. In this 
study, writer will be explaining about flat design asset on instructional motion 
graphic “Ngopi Yuk!”. Writer will be looking for literature and visual references 
of flat design and instructional motion graphic. Asset will be designed with shape 
simplification, meanwhile Instructional will be made based on each steps of 
making coffee that will be applied in final look. 
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